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Desarollo de aplicaciones de 





• (Biblioteca de l’EPSEVG (SBD) 
 
 Qué? 
• (boom de aplicaciones móviles; coste cero, aprovechamiento de 
recursos ya existentes (treball en xarxa) ...) 
 
 Y sobre todo porqué? 
• (telefonía móvil (cuatro datos)...otra burbuja?) 
 
 
El proyecto (contextualización) 
 Sin (o con)ocimientos técnicos 
 
 Universalidad 





























 +o- gratuita; fácil de utilizar (páginas con contenido predefinido); actualitzación de 
contenidos immediata; escasa personalización de contenidos; multiplataforma sin 
programación adicional (iOS i Android, Windows y Blackberry) 
 
 Nimbo 
 teóricamente gratuita (acutalizaciones!!!); interficie visual gráfica muy sencilla 
actualització de continguts immediata; alta personalización de contenidos; 
multiplataforma sin programación adicional (iOS i Android) 
 
 Mobincube 
 servicio freemium (bánner al 70-30 o 125 Euros); interfície visual gráfica muy sencilla; 















 Equipaments: http://bibliotecnica.upc.edu/BRGF/continguts/serveis/equips/visualitzar.php?Id=14 
 Catàleg mòbil: http://m.cataleg.upc.edu/ 













 Equipaments: http://bibliotecnica.upc.edu/BRGF/continguts/serveis/equips/visualitzar.php?Id=14 
 Catàleg mòbil: http://m.cataleg.upc.edu/ 
 UPCommons mòbil: http://m.upcommons.upc.edu/ 
 Agenda: 
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